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Un nuevo número de Ecosistemas llega a vuestro ordenador, el último de 2005. El monográfico proporciona una breve mirada 
sobre el riquísimo patrimonio natural del Magreb. Compartimos muchas cosas con esta región, incluyendo aspectos 
culturales y ambientales que quedan apuntados en este monográfico. Sin embargo, el grado de colaboración en el ámbito de 
la ecología y el medio ambiente entre ambos márgenes del Mediterráneo dista de ser óptimo. La existencia de problemas 
comunes y experiencias complementarias debería favorecer un intercambio más fluido. Aparte de otros condicionantes, poco 
ayuda a superar esta brecha la tímida política científica que ha desarrollado España en el campo de la colaboración científica, 
especialmente si la comparamos con la de otros países europeos. Ecosistemas no ha sido ajeno a estas carencias: pocos 
autores del Magreb participan en nuestra revista y ésta es prácticamente desconocida en la zona, pese al creciente uso del 
castellano. Con la inestimable ayuda del Dr. Lahcen y de autores de Marruecos, Argelia y Túnez, queremos, mediante este 
monográfico, impulsar un cambio esta situación. 
Aparte de agradecer de nuevo la labor del Consejo Editorial, los autores y, especialmente, de los revisores (cuyo listado 
publicamos en este volumen), quisiera aprovechar para anunciar algunas novedades. 
Veréis que hemos creado una nueva sección: Especies. Dentro de ésta, pretendemos hacer un repaso a especies notables 
de fauna y flora. Repaso que, como es habitual en Ecosistemas, sirva para iniciar a los legos y para proporcionar nuevas 
referencias a los especialistas. Esta sección se añade a una que, por demanda popular, apareció en volúmenes anteriores: 
Notas. Como habréis visto, se trata de textos breves en los que se describen reuniones, se vierten opiniones, se lanzan 
propuestas,... de manera más concisa que en el resto de contribuciones, pero con más extensión que en las Noticias. La 
flexibilidad de nuestro medio de comunicación nos permite este dinamismo. 
Gracias a una Acción Complementaria del Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno Español y al trabajo tenaz y 
eficiente de nuestras colaboradoras Esther Rubio y Karen Disante (¡Gracias!), estamos volcando todos los números de 
Ecosistemas en la página actual (http://www.revistaecosistemas.net/). Esto facilitará la consulta de la revista, unificará los 
formatos y aumentará la potencia de las búsquedas de un fondo bibliográfico que es ya considerable. Además, hemos 
incluido Ecosistemas en los portales digitales Tecnociencia y Revicien, y hemos completado nuestra lista de correo para 
incorporar centros de educación secundaria de Cataluña, Castilla León y Comunidad Valenciana. Con ello esperamos 
aumentar nuestra presencia, especialmente entre el profesorado y estudiantes de secundaria. El número de visitas de nuestra 
página electrónica, parecen confirmar que estamos en el buen camino (¡aunque esto lo debéis decidir vosotros!). Por otra 
parte, estamos intentando recuperar un servicio que nos vimos obligados a suprimir por motivos técnicos (problemas de 
espacio en el servidor): la posibilidad de descargar los volúmenes enteros en formato pdf. 
Espero que disfrutéis de este número tanto como hemos disfrutado nosotros montándolo. Como siempre, no olvidéis de 
aprovecharos, como lectores y como autores, de esta, vuestra revista. 
Jordi Cortina
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